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 ﺧﻼﺻﻪ 
 ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮم ﻧﻘﺶ  ﺗﺮﺷﺤﺎت آن در  ﯾﻢ و ﺗﻠﯿﻮم اﭘﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﭘﯽ  اﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده 
ﯽ ﯾاﻧﺘﻬﺎ داردﮐﻪ دارای ﻗﻨﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﺠﻮﮔﯿﺖ وﺟﻮد  اﯾﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻘﺪار   در .ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ 
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن  ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ و  ﮐﻨﺶ ﻣﯿﺎن دﺧﺎﻟﺖ در  ﯽ ﺑﺎ ﯾاﻧﺘﻬﺎ اﯾﻦ ﻗﻨﺪ . ﺑﺎﺷﻨﺪاﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ ﻣﯽ 
اﻫﻤﯿﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و  ﻟﺬا. ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮم  ﺣﻔﺎﻇﺖ و  ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ در  ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻣﻮش  ﻗﺴﻤﺖ ﯽ در ﯾاﻧﺘﻬﺎ اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ اﻟﮕﻮی ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻗﻨﺪ 
 c/blaB ﻣﻮش ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺬﮐﺮ از ﻧﮋاد 51ﺑﺎﻓﺖ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ از  .ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ روش ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ 
 ﭘﺎراﻓﯿﻨﯽ، ﻫﺎیﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻤﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﺑﻠﻮک  ﭘﺲ ازﻓﯿﮑﺴﺎﺳﯿﻮن و  و. ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﺛﯿﺮ ﺎده از روش ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﺗ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ  ﻻم.  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ 5ﻫﺎی  ﺑﺮش
ﯽ اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ، ﯾﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎ  )ninitulggA mreG taehW( AGWﻟﮑﺘﯿﻦ 
ﻗﺮار ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﭗ ﻧﻮری واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 از ﻧﻈﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ  ﻫﺎ در  اﺳﭙﺮم ﺗﻠﯿﺎل و ﻫﺎی اﭘﯽ ﻫﺎ در ﺳﻠﻮل  واﮐﻨﺶﺰان ﯿﻣ. ﮔﺮﻓﺖ
در ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻣﯿﻨﺎل  و اﺳﺘﺮﺋﻮﺳﯿﻠﯿﺎﻫﺎ ﻫﺎ و  اﺳﭙﺮم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در .  دار داﺷﺖ ﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ یآﻣﺎر
واﮐﻨﺶ . ﻫﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﯾﺪ  واﮐﻨﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ دم ﺣﺪاﮐﺜﺮ  در وﺑﻮد  ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ  واﮐﻨﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ در  .دم ﺑﻮد  از ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺴﻢ و   ﻧﯿﺰ در ﺳﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻠﯿﻮمﻫﺎی اﭘﯽ  ﺳﻠﻮل
ﯽ ﯾﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎ  در ﯽ ﺷﺪه و ﯾﺷﻮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ  ﯽ ﮐﻪ در ﯾﻫﺎﺑﺴﯿﺎری ازﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﻃﻮل  ﻫﺎ در رﺳﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ واﮐﻨﺶ  ﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻧﯿﺎز ﻫﺎ ﻣﻮرد  اﺳﭙﺮم
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮی . ﭘﺬﯾﺮددم اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽ  ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺴﻢ و  ﺸﺘﺮ در اﻧﺘﻘﺎل اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻤﯽ ﺑﯿ 
ﻫﺎی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﺠﻮﮔﯿﺖ   در اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر از اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ،  ﻫﺎ در اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ اﺳﭙﺮم 
 . ﮔﯿﺮد ﻓﻼﺳﮏ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺣﺎوی اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل
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 ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران  ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺎﻟﯿﮏ در اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻣﻮش 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮم ﻧﻘﺶ  ﺗﺮﺷﺤﺎت آن در  ﺗﻠﯿﻮم اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و  اﭘﯽ
ﻫﺎی اﯾﻦ  ﺳﻠﻮل ،ﺷﻨﺎﺳﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ  در. ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ 
 ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ و  ای، از ﺗﻠﯿﻮم ﻣﻄﺒﻖ ﮐﺎذب اﺳﺘﻮاﻧﻪ  اﭘﯽ
 آﻧﻬﺎ در  ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﯽ از  و ﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ا ًﮐﺜﺮﺗﻠﯿﻮم ا ﯾﻦ اﭘﯽ ا(. 01) ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﺷﺢ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻣﯽ  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
 ﺑﺴﯿﺎرﮐﻤﺘﺮی از  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ای و  ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ز ﺳﻠﻮل ا
 از% 2(. 4)ﻫﺎی ﻓﻼﺳﮏ ﯾﺎ ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺳﻠﻮل
 ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ  ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻠﯿﻮم را ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﯾﻦ اﭘﯽ 
ﺟﺬب آب  ﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﻧﻘﺶ ﺳﻠﻮل (. 41) دﻫﻨﺪﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ 
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺖﯿﮔﺗﺮﺷﺢ ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﺠﻮ  ده ﺑﯿﻀﻪ و  ﺑﺮون از
 ًﻫﺎی ﻓﻼﺳﮏ ﻋﻤﺪﺗﺎ  ﺳﻠﻮل ﻧﻘﺶ. داﻧﻨﺪﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮم ﻣﯽ 
ﺗﺮﺷﺢ  در  آﻧﻬﺎ ﻧﯿـﺰ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً 
ای ﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪه  ﺳﻠﻮل (.4) ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ  ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﺠﻮﮔﯿﺖ
ﺗﻠﯿﻮم ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ اﭘﯽ  ﺳﻠﻮل  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ 
 (. 3) ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﭙﺮم ﺿﺮوری ﺗﺮﺷﺤﺎت اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻠﻮغ ا  در
(. 01) دارد ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﺠﻮﮔﯿﺖ وﺟﻮد  اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار 
 ،)negitnA noitarutaM mrepS( 4AMS ﺟﻤﻠﻪ از
  و 94ـ ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﯿﺪی اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻤﯽ، ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
 ﺳﻄﺢ اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮش وﺟﻮد  ﮐﻪ در  38 - ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 آن اﻓﺰوده   ﺑﻪ  اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ  از  ﻋﺒﻮر  ﺣﯿﻦ در  و دارد
 ,38-PG (8) 4AMS تﺎﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒ  در(. 01) ﺷﻮد ﻣﯽ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﯽ اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ ﯾاﻧﺘﻬﺎ دارای ﻗﻨﺪ ( 01)  ,94-PG
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﺑﺮ روی ﻗﻮچ ﻧﯿﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ 
ﺑﻠﻮغ آن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮی  اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و  اﺳﭙﺮم از  ﮐﻪ ﻋﺒﻮر 
 اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ . (11) ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ اﺳﭙﺮم 
اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  اج ﺷﺪه از ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮ روی اﺳﭙﺮم 
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﻮاﺣﯽ  اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در . اﺳﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ  و روی اﺳﭙﺮم دارد  ژﻧﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ  آﻧﺘﯽ
اﯾﻦ . ﺷﻮدﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺆﻧﺚ ﻣﯽ  از ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر  ﻫﺎ در  اﺳﭙﺮم
ﺗﺎ رﺳﯿﺪن آن  اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ  از اﺳﭙﺮم ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر  در
ﺷﻮد  آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ ﺳﻄﺢ  ﺑﻪ ﺗﺨﻤﮏ از 
ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ  ﺑﻮده و  ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺮی ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖ 
ﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾول ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺆﻟﯿﮕﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﯽ ﻣﺴ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در .(21) ﺷﻮد ﺳﻄﺢ اﺳﭙﺮم ﻇﺎﻫﺮ  ﺷﻔﺎف ﺗﺨﻤﮏ در 
 ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﺳﭙﺮم 
ﮔﯿﺮی ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﻫﺎی وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻠﻮل ﻪ ژن ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮم ﮐﻪ ﺑ  آﻧﺘﯽ ه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﮐﺴﯿﻤﺎل ﺟﺴﻢ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ 
اﺳﭙﺮم ﻣﻮش درﺣﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﭘـﯿﺪﯾﺪﯾﻤﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ 4AMS ﺗﺎژک
 از ﯽ اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ ﺑﻮده و ﯾﮔﺮدد، دارای واﺣﺪ ﻗﻨﺪی اﻧﺘﻬﺎ  ﻣﯽ
 ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر  ﻫﺎ در ﭼﺴﺒﯿﺪن و آﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دم ﺑﻪ دم اﺳﭙﺮم 
ﻧﻘﺶ (. 8) ﮐﻨﺪاﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ  ﺧﯿﺮه ﺷﺪن در ﯾﺎ ذ 
ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮم ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  در 94-PG,38-PG یﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ
 (. 01) ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
 ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و  ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر  روش ﯾﮑﯽ از 
ﯽ ﺧﺎص ﻣﻮرد ﯾﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻨﺪﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﺠﻮﮔﯿﺖ 
 .روش ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ اﺳﺖ  ﮔﯿﺮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه   ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ0891ﺳﺎل  ﻫﺎ در ﻟﮑﺘﯿﻦ
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﺰﯾﻢ ﯾﺎ . ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات 
ﺑﺎﻋﺚ  آﮔﻠﻮﺗﯿﻨﻪ ﮐﺮده و  ﻫﺎ را ﺑﺎدی ﻧﺒﻮده، ﺳﻠﻮل  آﻧﺘﯽ
 ﯾﺎ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﭘﻠﯽ  ﺗﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی و 
ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت  ﻟﮑﺘﯿﻦ(. 21) ﺷﻮﻧﺪﻫﺎ ﻣﯽ  ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﺠﻮﮔﯿﺖ
 ﻫﺎی وﯾﮋه و  ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای اﺗ 
اﺑﺰاری ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ  اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ و 
   ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ  ﺗﻐﯿﯿﺮ  و   ﺗﻤﺎﯾﺰ  ﮔﯿﺮی ﭘﯽ   و ﺳﻠﻮل
 (. 31) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎی اﻫﻤﯿﺖ ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﺠﻮﮔﯿﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ،  اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻤﯽ و 
ﻫﺎی  ﻠﻮلﺳ ﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ در ﻣﻨﻈﻮر ﺗ 
 ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺠﺮای آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﻠﯿﻮم اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و  اﭘﯽ
 .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ   AGWﻟﮑﺘﯿﻦ روش ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ و 
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﺗﻮاﻧﺪ در وﺟﻮد ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ 
اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻮارد ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در 
 . ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 
 ﻫﺎ روش ﻣﻮاد و
 : ﺳﺎزی ﻣﻘﺎﻃﻊ  ﺑﺎﻓﺖ وآﻣﺎده روش ﺗﻬﯿﻪ-1
از  ﺑﺎرور ﻣﻮش ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺎﻟﻎ و  51 ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روی اﯾﻦ
 03 ﺗﺎ 52 و ﺑﺎ وزن ﺑﯿﻦ  ﻣﺎﻫﻪ 4 ﺗﺎ 2 ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎ c/blaBﻧﮋاد 
 . ﻣﺸﻬﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ رازیﺳﺎزی ، ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮم ﮔﺮم
درﺟﻪ ﺣﺮارت،  ﻧﻈﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  درﺣﯿﻮاﻧﺎت 
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ . اﺷﺘﻨﺪد  ﻗﺮار آب وﯽ، ﻏﺬا ﯾروﺷﻨﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و 
 84 ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ، اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻫﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﺮوﻓﺮم  ﺑﯽ
 ﺷﺎﻣﻞ G4B. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ( 9،7) G4B ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﯿﻮ درﺳﺎﻋﺖ 
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ﺷﺶ درﺻﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪﻣﺮﮐﻮرﯾﮏ، ﯾﮏ درﺻﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎراﻟﺪﺋﯿﺪ و 
 6  ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ Hp. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﯾﮏ درﺻﺪ اﺳﺘﺎت ﺳﺪﯾﻢ 
  ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎزیﭘﺲ از ﻓﯿﮑﺴﺎﺳﯿﻮن ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده (. 7) ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎزی ، ﺷﻔﺎف  اﻟﮑﻞ ی ﺻﻌﻮد یﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﮔﯿﺮی در ﯾﻌﻨﯽ آب 
 ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﯿـﻦ را ﻃﯽ ﮔﯿﺮی ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزی و در ﮔﺰﯾﻠﻞ، آﻏﺸﺘﻪ 
 5ﻫﺎی ﻫﺎی ﭘﺎراﻓﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮش ﮐﺮده و از ﺑﻠﻮک 
 (.9،7،2)  ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ
 
  روش ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ-2
 ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﯿﮑﺲ G4B ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ
 ﺑﻪ G4B ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﯿﮑﺲ ﻣﺮﮐﻮرﯾﮏﻼح ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﻣ 
 (.9) ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ enidoi cilohoclAﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل 
 از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺲ ﻫﺎ ﻻم
ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﻻم ﭼﻨﺪ (. 9 )ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻓﺮﻓﺴﻔﺎت ﺳﺎﻟﯿﻦ 
  ﮐﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺑﺎ AGW ﻗﻄﺮه از ﻟﮑﺘﯿﻦ 
 ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎﺪه رﻗﯿﻖ ﺷ  (ﺳﯿﮕﻤﺎ) )esadixorep hsidar esorH( PRH
ﭘﺲ از  (.21،11)  رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ 001:1 ﻧﺴﺒﺖﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ 
ﺳﺎﻟﯿﻦ ﺷﺴﺘﻪ  ﻓﺴﻔﺎتﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺎﻋﺖ، ﮐﻠﯿﻪ ﻻم  2ﮔﺬﺷﺖ 
 enidiznebonimaiDو ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺷﺪه 
 002 در ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ آن %0/3  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ )BAD(
 .داده ﺷﺪﻧﺪ  ﻗﺮار، ﺪه ﺑﻮد  اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ اﻓﺰوده ﺷ آب ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮو
و ﺑﻪ  =Hp2/5 ﺑﺎﺑﻠﻮ ﻣﺤﻠﻮل آﻟﺴﯿﻦ  ی اﯾﺠﺎد رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ از ﺑﺮا
ﻫﺎی آﻣﺎده ز آن ﻻم ﭘﺲ ا (. 9،7) دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 5ﻣﺪت 
ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری 
 ﺑﺮ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ زﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ 
 ﻟﮑﺘﯿﻦ ﺑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺎس ﺷﺪت واﮐﻨﺶ در ﺳﻠﻮل 
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺷﻮدای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺻﻮرت رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ﮐﻪ ﺑﻪ 
 ttekruB  و  (1)  ayrA ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﻪ روش ﺑ 
ﻦ ﯾﺑﻪ ا  .ﻣﻨﻈﻮرﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ 4 ﺗﺎ ﺻﻔﺮﻧﻤﺮات ( 4)
 واﮐﻨﺶ یﺑﺮا،  ﻋﺪم واﮐﻨﺶ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ یﺐ ﮐﻪ ﺑﺮا ﯿﺗﺮﺗ
 یﺑﺮا، 2 واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮه یﺑﺮا، 1ﻒ ﻧﻤﺮه ﯿﺿﻌ
 ﻣﻨﻈﻮر 4ﺪ ﻧﻤﺮه ﯾﻨﺶ ﺷﺪ  واﮐ ی و ﺑﺮا 3 ﻧﻤﺮه یواﮐﻨﺶ ﻗﻮ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎری آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ . ﺪﯾﮔﺮد
ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از واﮐﻨﺶ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
در ﻣﻮرد ﺳﻠﻮل . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ، ﺟﺴﻢ و دم ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺟﺴﻢ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ  ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ و  ﻓﻼﺳﮏ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دو 
 اﺳﺘﻔﺎده  tset-tازﻪ ﯿ دو ﻧﺎﺣ یﻫﺎ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﺴﻪ ﻣ ﯾ ﻣﻘﺎ ی ﺑﺮا ﺷﻮد ﻣﯽ
 .ﮔﺮدﯾﺪ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻢ ﯾﺪﯾﺪﯿﻪ ﺳﺮ اﭘ ﯿﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺎﺣ ﯾ ا یواﮐﻨﺶ ﻫﺎ -1
 :(1ﺮ ﯾﺗﺼﻮ)
و ﻣﺤﺪود )+( ﻒ ﯿ ﺿﻌ ی واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﯽ اﺻﻠ یدر ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 
 در ﯽوﻟ. ﺪه ﺷﺪ ﯾد( یﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﮋ )ﻪ ﺳﻮﭘﺮاﻧﻮﮐﻠﺌﺎر ﯿﺑﻪ ﻧﺎﺣ 
ﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﯿﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻫ ﯾ ا ی و ﻗﺎﻋﺪه ا ﯽﺘﻮﭘﻼﺳﻢ رأﺳ ﯿﺳ
ﺰ ﯿﺎﻫﺎ ﻧ ﯿﻠﯿﻨﺎل و اﺳﺘﺮﺋﻮﺳ ﯿﻣدر ﺳﻄﺢ ﻟﻮ .  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺪ ﯽواﮐﻨﺸ
 ﻣﻘﺎﻃﻊ ﯽ در ﺑﺮﺧ  و ﻧﺪرﺗﺎً  ﺑﻮد ﯽ ﻣﻨﻔ  ﻋﻤﺪﺗﺎً واﮐﻨﺶ ﻫﺎ
ﻋﺪم واﮐﻨﺶ ﺑﻪ . ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرد  )++( ﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄ یواﮐﻨﺶ ﻫﺎ
 در ﯽﺪه ﺷﺪ وﻟ ﯾﺰ د ﯿ ﻧ ی ﻗﺎﻋﺪه ا ی در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ AGW
)++++( ﺪ ﯾ ﺷﺪ ﯾﯽﻫﺎﺎ ﻓﻼﺳﮏ واﮐﻨﺶ ﯾﮏ ﯾ ﺑﺎر یﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﻤﻮﻋﻪ ﻣﺠ، یﻮر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﮋ ﻈﻣﻨ )یﮔﻠﮋﭼﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﯿﻼﺳﻢ ﮐﻪ ﺑ ﭘﺘﻮﯿ از ﺳ ﯽﻗﺴﻤﺘ، یدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﮋ 
ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل و ﺳﻄﺢ ،  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯽﺮده ﺳﻠﻮﻟ ﭘ و یﮔﻠﮋ
ﺖ ﯾ ﻗﺎﺑﻞ رؤ یﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮر ﯿ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣ ﯽﺳﻠﻮل ﻣ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ی و ﻗﺎﻋﺪه ا ﯽ رأﺳ یﻼﺳﻢ ﻫﺎﭘﺘﻮﯿو ﭼﻪ در ﺳ ( اﺳﺖ
ﻦ ﯾ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ا ﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣ 1ﺮ ﯾﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮ .  ﺷﺪ
ﺎر اﻧﺪک ﯿ ﺑﺴ ی و ﻗﺎﻋﺪه ا ﯽ اﺻﻠ ی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
. اﺳﺖ)++(  ﻣﺘﻮﺳﻂ AGWﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﯾﺎﭘدر ﻏﺸﺎء . اﺳﺖ
 ﺳﺮ در اﮐﺜﺮ ﯾﯽﻪ اﺑﺘﺪا ﯿﻨﺎل در ﻧﺎﺣ ﯿﺮم ﻟﻮﻣ ﭙدر ﻣﻮرد ﺗﻮده اﺳ 
  .ادﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﯽﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﯿ ﺿﻌیﺮم ﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎﭙﻣﻘﺎﻃﻊ اﺳ
ﻢ ﯾﺪﯾﺪﭘﯿﻪ ﺟﺴﻢ ا ﯿﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺎﺣ ﯾ ا یواﮐﻨﺶ ﻫﺎ -2
 :(3 و 2ﺮ ﯾﺗﺼﻮ)
 در ی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﻗﻮ یﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﯽ اﺻﻠ یدر ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 
 یﻼﺳﻢ ﻫﺎﭘﺘﻮﯿﺳ در ﯽﻔﯿﺿﻌ یواﮐﻨﺶ ﻫﺎ و یﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﮋ 
ﻨﺎل و ﯿﺳﻄﺢ ﻟﻮﻣ .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﯽ و رأﺳ یﻗﺎﻋﺪه ا
 در .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  )+++( ی ﻗﻮ ﯾﯽﺎﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﯿﻠﯿاﺳﺘﺮﺋﻮﺳ
 ﻓﻼﺳﮏ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ یﻫﺎ ﺳﻠﻮل،  ﺟﺴﻢ ﯾﯽﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪا 
 ﺧﻮد یواﮐﻨﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ 
ﺴﺘﺎل ﺟﺴﻢ  از ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﯾﻪ د ﯿ در ﻧﺎﺣ ﯽوﻟﺑﻮده در ﺳﺮ 
 ﯽﺰ ﮐﻪ در ﺳﺮ واﮐﻨﺸ ﯿ ﻧ ی ﻗﺎﻋﺪه ا یﺳﻠﻮل ﻫﺎ.  ﺷﺪﯽﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣ 
ﻦ ﯾ ا .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ی ﻗﻮ ﯾﯽ ﺟﺴﻢ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ یﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در اﺑﺘﺪا 
 یﺴﺘﺎل ﺟﺴﻢ و ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﮋ ﯾﻪ د ﯿواﮐﻨﺶ در ﻧﺎﺣ 
ﺟﺴﻢ  ﻪﯾﺎﭘدر ﻏﺸﺎء . ﺪﯾدﮔﺮ)++++( آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه و 
واﮐﻨﺶ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺑﻮده و  ی ﻗﻮ AGWﻢ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺪﭘﯿا
 . ﺪﯿرﺳ)+++( ﻨﺎل ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﯿ ﻟﻮﻣیﺮم ﻫﺎﭙاﺳ
















 .0001 ﯽ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋ ﺑﺎﻦ ﺑﻠﻮﯿو آﻟﺴ AGW ﺷﺪه ﺑﺎ یﺰﯿﻢ ﻣﻮش رﻧﮓ آﻣﯾﺪﯾﺪﭘﯿﻪ ﺳﺮ اﯿ از ﻧﺎﺣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻌ:1ﺮ ﯾﺗﺼﻮ
 یﻫﺎ ﺳﻠﻮل.  ﻓﻼﺳﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖیﻫﺎ ﺪ ﺳﻠﻮلﯾﻪ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯿﻦ ﻧﺎﺣﯾدر ا.  اﺳﺖﯽﻪ ﻧﻘﺎط ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻔﯿﺰ و در ﺑﻘﯿﻧﺎﭼﺎر ﯿ ﺑﺴیواﮐﻨﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻠﮋ
 . ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖﯽ اﺻﻠیﻫﺎ ﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﯾﻫﺎ در ﻣﻘﺎ ﻦ ﺳﻠﻮلﯾﺎر اﻧﺪک اﯿﺗﻌﺪاد ﺑﺴ.  ﻧﯿﺰ ﺑﺪون واﮐﻨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪیﻗﺎﻋﺪه ا
















 .0004 ﯽﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﺑﺎ ﻦ ﺑﻠﻮ ﯿﻦ و آﻟﺴﯿ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﮑﺘیﺰﯿﻢ ﻣﻮش رﻧﮓ آﻣﯾﺪﯾﺪﭘﯿ ﺟﺴﻢ اﯽﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯿ از ﻧﺎﺣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿ:2ﺮ ﯾﺗﺼﻮ
ﺳﻄﺢ . اﺳﺖ یﻗﺎﻋﺪه ا یﻫﺎ ل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﻮیﺪ ﻗﺎﻋﺪه اﯾ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪیواﮐﻨﺶ ﻫﺎ.  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖﯽ اﺻﻠیﻫﺎ  ﺳﻠﻮلیواﮐﻨﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻠﮋ
 . دارﻧﺪی ﻗﻮﯽﯾﻫﺎ ﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ واﮐﻨﺶﯿﻠﯿﻨﺎل و اﺳﺘﺮﺋﻮﺳﯿﻟﻮﻣ
 یﺳﻠﻮل ﻗﺎﻋﺪه ا:  ﺑﻠﻨﺪﭘﯿﮑﺎن ،ﺳﻠﻮل ﻓﻼﺳﮏ:  ﮐﻮﺗﺎهﭘﯿﮑﺎن ،ﻢﯾﺪﯾﺪﯿ اﭘیﻣﺠﺮا: L ،ﯽﻨﯿﻨﺎﺑﯿﺑﺎﻓﺖ ﺑ: I
















 .0001 ﯽﺋﺑﺰرﮔﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻦ ﺑﻠﻮﯿﻦ و آﻟﺴﯿ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﮑﺘیﺰﯿﻢ رﻧﮓ آﻣﯾﺪﯾﺪﯿﺴﺘﺎل ﺟﺴﻢ اﭘﯾ ﻣﻘﻄﻊ د:3ﺮ ﯾﺗﺼﻮ
 .ﺎﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖﯿﻠﯿﻨﺎل و اﺳﺘﺮﺋﻮﺳﯿﻪ ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻣﯾ ﻏﺸﺎء ﭘﺎی ﻗﺎﻋﺪه ایﻫﺎ  ﺳﻠﻮلیواﮐﻨﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻠﮋ
















 .0231 ﯽﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﺑﺎ ﻦ ﺑﻠﻮ ﯿو آﻟﺴ AGWﻦ ﯿ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﮑﺘیﺰﯿﻢ رﻧﮓ آﻣﯾﺪﯾﺪﯿ ﻣﻘﺎﻃﻊ دم اﭘ:4ﺮ ﯾﺗﺼﻮ
 .ﺪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪﯾ ﻧﯿﺰ واﮐﻨﺶ ﺷﺪی ﻗﺎﻋﺪه ایﻫﺎ ﺳﻠﻮل.  ﺷﻮدﯽﻨﺎل ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﺪ در ﺗﻮده اﺳﭙﺮم و ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻣﯾواﮐﻨﺶ ﺷﺪ





 ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران  ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺎﻟﯿﮏ در اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻣﻮش 
ﻢ ﯾﺪﯾﺪﭘﯿﻪ دم ا ﯿﺎﺣﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧ ﯾ ا یواﮐﻨﺶ ﻫﺎ -3
 (:4ﺮ ﯾﺗﺼﻮ)
، ی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﮋ ﯽ اﺻﻠ یﺷﺪت واﮐﻨﺶ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 
. ﺑﻮدﻪ ﺟﺴﻢ ﯿ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺎﺣ ی و ﻗﺎﻋﺪه ا ﯽﻼﺳﻢ رأﺳ ﭘﺘﻮﯿﺳ
ﮐﻪ در ﺟﺴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ی ﻗﺎﻋﺪه ا یﺳﻠﻮل ﻫﺎ)++++( ﺶ ﻨواﮐ
 یﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﯿﻦ ﻧﺎﺣ ﯾدر ا . داﺷﺖﻪ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯿﻦ ﻧﺎﺣ ﯾﺷﺪ در ا 
ﻨﺎل و ﻏﺸﺎء ﯿﻟﻮﻣﺮم و ﺳﻄﺢ ﭙﺗﻮده اﺳ . ﻓﻼﺳﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ 
ﻦ ﯾﺎﻫﺎ در ا ﯿﻠﯿاﺳﺘﺮﺋﻮﺳ. ﺪﺷﺘﻨ دا یﺪﯾ ﺷﺪ یﻪ ﻧﯿﺰ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﯾﺎﭘ
ﺺ از ﺳﻄﺢ ﯿ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨ ﯽﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﯿﻧﺎﺣ
 . ﺴﺘﻨﺪﯿﻨﺎل ﻧﯿﻟﻮﻣ
در  را  AGWﺑﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ  1ﺟﺪول 
 دﻫﺪ ﯽﺞ ﻧﺸﺎن ﻣ ﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎ ﯾﻣﻘﺎ.  دﻫﺪﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣ ﯽﻧﻮاﺣ
ﮕﺮ ﯾر ﺳﻪ ﻣﻮرد د  ﻓﻼﺳﮏ د یﮐﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 










  اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢیﺑﺨﺶ ﻫﺎ
 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت واﮐﻨﺶ اﺳﺘﺮﺋﻮﺳﯿﻠﯿﺎﻫﺎ و: 1 ﻤﻮدارﻧ
ﺗﻔﺎوت واﮐﻨﺶ . ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ  درAGWﺳﻄﺢ ﻟﻮﻣﯿﻨﺎل ﺑﻪ 
 (.<P0/100  )ﺑﺎﺷﺪ دار ﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻨﯽ
 
 ﻢﯾﺪﯾﺪﯿ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﯽ در ﻧﻮاﺣ AGWﻦ ﺷﺪت واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪﯿﺎﻧﮕﯿﻣ: 1ﺟﺪول 
 ﯽﺳﻠﻮل اﺻﻠ یﺳﻠﻮل ﻗﺎﻋﺪه ا ﺳﻠﻮل ﻓﻼﺳﮏ  ﻣﺠﺮایاﺳﭙﺮم ﻫﺎ
ﺳﻠﻮل
 ﻧﺎﺣﯿﻪ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ
 ﺳﺮ 0/43±0/43 1/07±0/64 3/62±0/44 2/1±0/03
 ﺟﺴﻢ 0/81±0/43 3/35±0/05 3/35±0/05 3/60±0/52
 دم  1/07±0/64 3/39±0/52 وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ 3/09±0/3
 Fﻣﻘﺪار  081/62 632/67 1/73 2/19
 Pﻣﻘﺪار <0/1000 <0/1000 0/62 <0/1000
 
 ﺑﺤﺚ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﺳﺖ آ ﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ  
ﻦ ﯿﺑﻪ ﻟﮑﺘ ﻫﺎی ﻣﺠﺮا ﺗﻠﯿﻮم و اﺳﭙﺮم ﻫﺎی اﭘﯽ واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل 
ﺮ ﯾﺗﺼﺎو) در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  AGW
 ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﯽ آﻧﺠﺎﯾ از(. 4ﺗﺎ  1
ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ  ﺷﻮد ﻣﯽ ﯽ اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﯾﻗﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎ
ﻧﻮاﺣﯽ  ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻠﻮل  ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ در 
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ 
ﺷﮑﻞ  )ﺷﻮد ﻣﯽ  ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰاﯾﺶ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دم 
ﻫﺎ از  م ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر اﺳﭙﺮ (1
 .ﺷﻮد اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ آن اﻓﺰوده ﻣﯽ
 ﺳﺎﺧﺖ و  ﺗﻠﯿﻮم اﭘﯿﺪﯾﺪم ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری در  اﭘﯽ
اﯾﻦ . ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﻟﻮﻣﯿﻨﺎل دارد ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﻣﺠﺮای اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل  ﺗﺮﺷﺤﺎت در 
اﯾﻦ  ﺑﺮﺧﯽ از . ﮔﯿﺮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﻫﺎ ﻣﻮرد  اﺳﭙﺮم
 ﮔﺮددﯽ اﺳﭙﺮم اﻓﺰوده ﻣﯽ ﯾﭘﻼﺳﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء  ﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﮔ
 ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎء  در ﻫﺎی ﻗﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از  (.5،1)
ﯾﺎ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻞ  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪازﻫﺎ و 
دﭼﺎر ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، اً ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازﻫﺎی اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪ 
 (. 1)ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ 
ﮐﻪ  ﻫﻤﮑﺎران و uiL  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  در
 38-PGﻫﺎی ﻫﺎی ﯾﺎﺑﻨﺪه ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﭘﺮوب  اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺎ
ﯾﻢ ﻣﻮش اﻧﺠﺎم ﺪاﭘﯿﺪﯾ در tolb nretseW و روش 94-PG   و
ﻫﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ، ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از ﺳﻠﻮل  ﺷﺪ، در 
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ  .ﺗﻠﯿﺎل ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ  اﭘﯽ
 ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ دو ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺴﻢ در 
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 در و ﺪه اﻧﺪﺷﻟﻮﻣﯿﻨﺎل ﻇﺎ ﻫﺮ   ﺗﻮده اﺳﭙﺮم  ی اﺻﻠﯽ و ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ راﺳﯽ ﺳﻠﻮل  اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺮﺋﻮﺳﯿﻠﯿﺎﻫﺎ و 
ﻧﺘﯿﺠﻪ  در اﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ دو را ﻧﺸﺎن داده  ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو 
 ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ و دم اﭘﯿﺪﯾﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ  ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﺴﻢ و  ﺳﻠﻮل
ﺣﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺘﻘﻞ  در وﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﻃﻮر
 .(01) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
 ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻫﺎﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﺗﻮده  ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و  ﺳﻠﻮل  در AGWﻋﺪم واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻟﮑﺘﯿﻦ 
ﻫﺎی  واﮐﻨﺶ ﺑﺮوز ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و  اﺳﭙﺮم ﻟﻮﻣﯿﻨﺎل در 
دم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی  در ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺴﻢ و  ﻫﺎاﯾﻦ ﺳﻠﻮل  ﺷﺪﯾﺪ در 
ﻫﺎی  اﺻﻠﯽ، اﺳﭙﺮم،  ﺳﻠﻮل اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ در  ﺣﻀﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺠﺎری ﻣﯽ  اﺳﺘﺮﺋﻮﺳﯿﻠﯿﺎﻫﺎ و 
 ﺗﻮان ﭼـﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد  ﻣﯽ و (4ﺗﺎ  1ﻫﺎی  ﺮﯾﺗﺼﻮ) دارد
 اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ در  اﯾﻦ ﻇﻬﻮر و  ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دم ﻣﯽ  ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺴﻢ و 
ﻫﺎی  ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ در  ﻨﺶواﮐ. دوﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ 
اﺷﺎره   و ﺣﺎﺿﺮﺑﺮرﺳﯽ  اﭘﯿﺪﯾﺪم در  ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ  ﻓﻼﺳﮏ در 
 ﻫﺎ در  ﺳﻠﻮل ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از   و uiL
 در آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ 94  و  38ﻫﺎی ﮐﻪ ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ 
 . ﮐﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط را
ﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺴﯿﻤﺎل  ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺨﺶ 4AMSﻣﻠﮑﻮل 
ﯽ ﯾﺷﻮد دارای ﻗﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﻢ ﯾﺪﯾﺪﯿاﭘﺴﻢ ﺟ
 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از  در و( 8) اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ ﺑﻮده 
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ  ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در  واﮐﻨﺶ
 دم اﺳﭙﺮم ﻗﺮار  ﻏﺸﺎء اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮل ﮐﻪ در . ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ 
ﻧﺘﯿﺠﻪ آﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻮده  در اﺗﺼﺎل دم ﺑﻪ دم و  از ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
 اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد (. 8) ﮐﻨﺪﯿﺮی ﻣﯽ اﺳﭙﺮم ﻟﻮﻣﯿﻨﺎل ﺟﻠﻮﮔ 
ﻧﻘﺶ اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه  ﯾﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﺄﺗ
 از ﮔﯿﺮد و  ﻣﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺮار ﮐﻪ روی ﮔﯿﺮﻧﺪه 
 .آورد ﻫﺎی ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ واﮐﻨﺶ
ﺎ ًﺷﺪ، ﻗﻄﻌ  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﯿﺎن ﻣ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰﮐﻪ ﺣﺎوی اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ در 
ﭼﻨﯿﻦ  دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز  ﺗﺮﺷﺤﺎت اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻗﺮار 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻫﺎی ﺟﺴﻢ، دم و  ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی در  واﮐﻨﺶ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار  ﯽ و ﯾﺷﻨﺎﺳﺎ ﮐﻪ ﻣﻮرد  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺮا  اﺳﭙﺮم
ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ  در. اﻧﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
 :اﺷﺎره ﻧﻤﻮد زﯾﺮ ﻣﻮارد
ﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴ AGW ﺷﺪت واﮐﻨﺶ ﺑﻪ -1
ﻫﺎی  اﺳﭙﺮم ﺗﻠﯿﺎل و ﻫﺎی اﭘﯽ  ﺳﻠﻮل اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ دارد در 
ﯾﺎﺑﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف دم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ  ﻃﺮف ﺳﺮ  اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ از 
ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ روی اﺳﭙﺮم  ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﺑﺮ   و eegragaMﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 . (11) ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻗﻮچ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ و
ﻠﯽ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒ ﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ -2
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از واﮐﻨﺶ 
 و 94-PG، 4AMS و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﯿﺪﺳﯿﺎﻟﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ AGW
رﺳﺪ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد  ﻣﯽ 38-PG
ﻫﺎ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ واﮐﻨﺶ 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ
ﻫﺎ دﯾﺪه ﻪ ﮔﻠﮋی ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘ  ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ -3
ﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ (. 3و 2ﻫﺎی  ﺮﯾﺗﺼﻮ)ﺷﻮد  ﻣﯽ
 اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻼﺳﯿﻮن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در 
ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ( 6)ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ  ﻫﺎ در  ﺳﻠﻮل
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺗﺮﺷﺢ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  در ﺗﻠﯿﺎل درﮔﯿﺮ ﻫﺎی اﭘﯽ  ﺳﻠﻮل -4
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ  در. ـﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻼﺳ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮل  ﻣﯽ
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎی ﻓﻼﺳﮏ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺳﻠﻮل 
 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در  ﻫﺎی اﺻﻠﯽ در وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻠﻮل 
ﮐﻪ  ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻟﻮﻣﯿﻨﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
دم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺷﺤﯽ  ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺴﻢ و  ﻫﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻠﻮل 
 .ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
 ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪه  ﺳﻠﻮل -5
ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد وزﯾﮑﻮل  ﻣﺠﺮای اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺷﺤﯽ  ﻧﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﺎی ﺗﺮﺷﺤﯽ در  وﮔﺮاﻧﻮل
ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻟﺬا وﺟﻮد واﮐﻨﺶ (. 41) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﺧﺖ رﺗﻮاﻧﺪ د دم ﻣﯽ  ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺴﻢ و  ﺳﻠﻮل
ﻏﺸﺎء  ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ در  ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﺮﻣﯿﻢ و 
وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در واﮐﻨﺶ اﯾﻦ . ﮔﺮدﻧﺪﺧﻮد ﺳﻠﻮل ﻣﯽ 
 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و  دم ﻧﯿﺎز  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و  ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ  ﻫﺎ در  ﺳﻠﻮل
 .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪی دارد
 
 یﺳﭙﺎﺳﮕﺰار
 ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و 
 اﺑﺮاز ﻫﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ  ﻫﻤﮑﺎری
اﻣﺮﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ  ﻨﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺘﺠﺪد در ﺧﺪﻣﺎت ﻓ  دارﻧﺪ و  ﻣﯽ
 .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ
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Previous studies have shown that epididymal epithelium and its secretions are critical for sperm maturation. 
These secretions contain many glycoconjugates with sialic acid terminal sugar. This terminal sugar by 
interveining in cellular interactions and masking surface receptors, has an important role in sperm 
maturation and protection. Moreover lectins have been employed as useful probes to detect the presence of 
glycoconjugates with specific sugar residues such as sialic acid. Considering the importance of sialic acid, 
distribution of this terminal sugar in different parts of mouse epididymis was studied by means of lectin 
histochemistry. For this purpose, epididymal tissue species were obtained from 15 adult male BALB/c mice. 
After fixation and routine laboratory process, 5 µm sections prepared from paraffin blocks. Slides were 
exposed to lectins with lectin-histochemistry. For this purpose, Wheat germ agglutinin (WGA), specific for 
sialic acid, was employed. Then they assessed with light microscope. The rate of reactions in epithelial cells 
and spermatozoa were significantly different n different parts of epididyms. In this manner that, in 
spermatozoa, stereo cilia and luminal surface the least reactions were seen in caput, while the most 
reactions were seen in cauda. Epithelial cells, too, showed less reaction in caput comparing to corpus and 
tail of epididymis. Sialic acid has been identified in many glycoproteins secreted by epididymis and is 
necessary for sperm maturation. It seems that this maturation happens mostly in body and tail of epididymis 
during epididymal transit. Increase in sialic acid content of spermatozoa during epididymal transit is 
probably due to the secretion of glycoconjugates containing this component by epididymal principal and 
flask cells.  
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